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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh penerapan 
kombinasi model Problem Based Learning dan Think Pair Share terhadap 
kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran Akuntansi. Jenis penelitian 
ini adalah eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X, 
XI, dan XII program keahlian Akuntansi. Sampel yang terpilih adalah siswa kelas 
X Akuntansi 1 dan X Akuntansi 2 dengan teknik pengambilan sampel Cluster 
Sampling (Area Sampling). Pengumpulan data menggunakan tes. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial (uji prasyarat analisis dan 
uji hipotesis). Keabsahan data diperoleh melalui uji validitas dan reliabilitas. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
penerapan kombinasi model Problem Based Learning (PBL) dan Think Pair 
Share  (TPS) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa yang dibuktikan dengan 
perolehan nilai uji t = 16,333 (p = 0,000). 
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